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hond of thl) Gm'prnmcllt who ought ngnillsl Gnllillt-!.
to be rC!-Ipoct,'d for t.hu Hnkn of th,o Rnyunnnh rnl'fiHQ'fI'� \rllgon CI),
thero ho n mnn who (lcail'oH thc: high Utlil!l' ho h61dft, if for ,110 ol.hor
To Ol(' Stnr: high omec of Govornor it is thnL l'OUtiOll, i�exocrhtod. ulld dUllolll1ced Tho l3ulllll'r
fnlil'd Lo nwko It:illp·
flil!ffi'JN.�iif�'SI1@.@1ftlllQr��'&IJi'iftli( ')
To c!uy hnH ht!en ono of ono who i!-l Rkillccl. ill logiRII1t..i\'o in public lUI 1\ thiof 111\(1 l'ohbof. PCllfUI1{'n IUHt
wct)k. Editor Schou �1\1t.1"'V�U1J,,"",!,IWw"'''''''l.fvw> �
unmHlulIlWl"l'imontinAtlll'lls. Tho :lfTllil'd who linsdn\'oc\ tho 8luto 80 Itistimrothopl'nSHWnF! dOltiillg HUyflthnt ILIRlm}1CFFllhlu
tarunt\ ii�I��{)� t!
joint huh' Iwt.wc('n HOll, "'. Y. At· mUIlY lhullIHHld dollur'1 during thp moro UlHH.lidly 'wilh lhiH qUBHtion. P IIrCI ,�i111l11t
11.0 1ml Frl tI f'IH "\\ ill
I i" Thnes Hard : I
killflonl:r\flGcll.]�\,lIll�wnHholdin fow lul JI:11-' ,d·o ild:liIUlu!·Sullloofthodllilypuprl·foIh:.l.ntllD1L 00Il10\lpll.dpnYHOTllthill�furtho II nRG�N�
P,lcesLow l.l
the OPI)rIl h01\80. In nccol'lluncn Iho bill pro\"iding for tho Ollll1h· gingMly. nnd ntht'l'i'I ci'n",1 II thoil' pnpl·lr. �J
U : II
I I I I II I' I t f I I II
- ---. -
I'
UIII)' ',lIllurn. f'nl1t'rh MMIII .... � I 1with t 10 I'll <"HI ngrol'l. lIpon)y 10 IS ImOIl o· t W normn co I'go nt. nil fOl'f'H hl,fun' il', IIIHl hull' IlppI'OY· Thero is no room for cronkfJl'l-1,' :,I,�:U;�:.'.)I)�II\'\n!��I�(��=Jjl:
.
cOl1lllliltp(,H, GOIl. E\'lHlH opnlll)d ?\lillcdglJ\'illo for lIH' highor I'duen· in�ly npolugizo for it..
1111(1 e:t -Io""IIIIII,\". IIhhh'CO I
'1 f '
'
I 11,0..1lbntll. Hu hl'gnn in. n quiut lion of Cn. ,,·irhi. �h() hCl:ll1ccrod- grcnlrrfl,
nr:t1 801{'hcndB in this
11I�;"'lr::I�IIII��'I���;":���\�)I:'ror'.""�
:1
illf; onc/I t.1I� 1'1'Clill'st :lI!l nJLlst u 0 • E II 11 Ii ( "I
"""",or l"· "tttll'kiJlf; Mr. Atkin- NI in inCl'PHHing lhu Rci1L'ol fUllds --\'Idtlll!-.tll TUlH.;:. COllllty.
Tl11R is u progrcsi:tl\'O ngol ,\�,,:�;./::\,��ct" 1'UU1i. 1"1", I, IIl'ulllplutc f01iwkt; nf sl'l i!lg 1111,1 �IIIU' J h
hj
! lOb 1 �
I G 'fl' I'r' 1 ond tho Ilcn8ioll� for Lhoso wh,.)
lind Lltosl'\\ho donot keep up "it L':6�11\\��I':."�ll(�.CI"� .11'11IIwr lIrcFs �O(lr.1i (!l'er �h:l.nl ill tlli� �ul!S �pf':'\C 1 nl. rI III Ullf crl lelHel nllj th .. 1'�lIgll ilrnllil nlddl1� tl "11btl d RI ..�tl\lt. St'M'!'hIlIOJI onlrtnl. '.l'IIUIlIY. C"II'11i ilill1 alllJ gil 111� him '\n a mOnitor which WUH "worr, till: grny." 10 prCCef.ifHUn, "I 0 rump 1Jl �� ;I �fW �·J· ilL tht: 1'"II:a:.. �
Atkinson is tl10 0111 mnn that P< \\,I\l'I�, 1111501utt'ly 1l1l1'O Illrti t.ho dUHl. 1·rooIneI1l1nlJ.hnfw"lulllnntonrly ��.'IH·il·t':-IallI1sl'('llJcl)l'('IIY::t�It·:;. Ithr.ught Iy mlilly t!lll:ll'(Ir.i!,il� 1II'I'fI·hlll'�nllltOr)lllllll!uUtt
...
r!tUl (ill thu bill t.hl \(lotf,i l)lccL \\'hllh'�umt', rurlHllt! by 11
W. LtL,. ------ fllr\t1c:ulI"�. WItH"U';' t·!,
MON EY t\!'1 a lltinirtr: d. tho Gmpcl. The' \\fO know o.!.nL In!l!'I' Il dozol1 newl JI YUII �nl\l 11!II'lt,r IlrIPlI,' l:�'.!I.nh.iIH.'jJofhll';f.FCllh Wt!f' (In lhl) him. T'iiimST.xtr.tl'tj 't'h'·IW"plu ... Thm lwcllilll"THthd willl'c Rfurta£! in IIII't'r�� Ul".. -!!.:i..!:�IIUy�tf·' ;.""'"-....�:t:I.r I 1 Ir ",e",'t n",l,', 1"'1" .lugiBlntivo cd\' fur ,II tho!.11 nl'l1tii tlf (\1�I'l'r ( eo I" I Writ_ III 11 1,,10"". · r",l., I" '.I'll1l1l'( I,ll f:lI'rn� at ret.sonl! ll'. THecmo tax, Frrc ccinagll, Ht:p:>nl L1Jiri town thiH 6Unll.nl'r. ::l::�\'!:i!/�:�lo(�:Ia"�!I�I��",n!�I�r �I I r t' r I t' I I record nro wOl'lh HI1 thin[{ t1Hl 1l,·X. F"I' 1;11\0 Ih 11 t. if
t,::�g�:.,':,",',:'�",;�',:II1�t�I:�:'li:�; ''':�I ��i�I:�c���,,:",� g�::,;:::�,I,'I\I';:;:' :�::�J I'eoplo of GWgill, rr"'� th,) "Il:clln. "L"1111 l� �o. O"�Q,I,r"'tA,,,'.,I!)'I"j',I,I"C""I"gll,',',,'o',I"'HIrnoln,'I",',\,:.nIO,,'t'!. lllrl���I·'�'�';��I����'�.'M'.�'.' i, .!.!HIII .\.sdol.:bLlioll (If S,l\·UI:flah. (:;1. ,rar. On thili Jr.d {epic Ill! dwell tuins ll)(ho foll'n, CllllnoL do Mhl'I'- 1111\1:lllh,'I' ,·(.1111\111 UPl't:lIl'H the OJ ... .. UUUhll CI Du \J� 0 n t
WcuI,; \rCO,IJ. 1.F'·I:fl\.I"�.i:t.r r:tl"lil·ulal'!.I np�11YIl) In:;.i<:ll"l.l.l,vllltfnil(llto Lindlp
wl;,1othnll unito in hnrmoilY by ,1'ILtlIIf t.lll: (lId H�lrl '�·I·Il·li:nll\\·1J ., 9''''NNAH,na.. �'.
:llfJ I'illl S IIf g '('ei 1"�II"'Ulif d lin'
\\ .. 1. );.1 IS, J.lleul a::t., uille.: HI lI1uch I II t hll!'ill Ill. placing "curly Iwudud bill" ill 1ol1O hl'llltC I'f Lu,ldcll & H I!.I H. TliI.� ell!!. .__ ll���""���������;I�.. �,
If' I l' 1\\':lxclh:\Utll&SUll,�I'�t"NJ.orll, Gil ',I'I"'11"1)1)}l)o1' (:1'oJ'!!inlll\\'olollg
Guberuutorilll chnir. Iirwi.., (htl \argl'sl hlllJ.'il' in 'iH'
"'",I,e or �:l C I� �'"
1-:\\,1111. SOlllh, IInci 3""11 wliJ tit) wl'll til gN
S T CI.:..tIH·C'. Thc �"1It1;('1'1I Shnl't· hanll !lilt! ninet' kUI'IH.d thut b.!CUUFO u mall !lwir prict'!! lJcfUIO hllying 1111 in
·.I\·!t';.!r,ljJh S('hnol OUI\' opcn al ili It goed F.oldit'r by. 110 Bleans lilIUIIH·ut of :III! kinrl.
bUy ,,,,,, ",l! ruori,'c F1Udolll> r'olll pro"cB tha.f ho will mllko a deHir- Third Party Of 1894.
--_._-
all)' rar! ',f IIIl1 tilille. Writc 101' nbln gonmol'. Mr, Enl!l:i o:nal yMontllomery & Ellyau- "atal"gllc, D. A, l'HHCHAHD, dcclul'ed Ihlll he iijgrently dr,'otell
la R'y and ,Mobile and l'ri"C'I"d
-{
---....
-------- .. -
MAIL �ClJ�nULL(1
�-----. 1 Mr.-;\·,k;;;:OIl,;"p��"h r.':I;'-b��in-IRu:II"illt;'�II"IllUOr':i;,p�I�II'IT:a:.A..� �EE -B-'-IO-'y- O'-L'-E--�:!:,-:.::.:.�, ;"'.\',1.: ATKINSON'S A'COmING"in� to "1ll1 WIlR logienl, [u.1l or Il."ollg·nny uthor peoplo known ill ""'8' ;'''' ......·,'1.r-'1'JS' I -�nr1lt·hOlUltlu'"ll,l·(;nIlt'\.'tjll�I·.hh ("'1I1t':1 1 J I' I ��\ uggywJ.1.. .. _. , • 'l·h('_,\'klll:-lIlItIllC'.U:U·c(,OlllllH!, , tilnllglll nml !e!C}IHl,nty n.1clt(l( historv. 'l'he secrot ptots nn.l oi.rh '.',1",:... .<'\\,',I';lilroJ:\.l. lloi':n1'" �t �I :\.111,La.I·, · \« .i;I \\'0 1111\'(' them Ill! !):1.CB IU1I.I prlces,""-' -========:;;.' I _ ll:liI ''''to ultnll ;Iud ;1<'1'1 '\H'r rrlltnll":\il- wun a tvunrd in theh- h:11\111'I. clip[,l'!-I Irom tho onuro ntHl�nl..·(\ j I bound conspirnr-ios umlor ('ntililJo (1) �).W('1 tl I" I II I Can 1'1"tIlH.! a't\, i.lfJ(ly. Cushion
}] () .X; 'j�'::lp�' ..:_" 'r.I."HI UTI\"'" :l.1.':·Jt. p. III. J:llh'� 'J','lo 10 .\'1111
� :\10 a 10
uI'IIII!I' I pororut ion WIlH gruud HIllI pl\lri(,t if' uud ot hnl'ii mudo tho' BLrl�l'tri uf \\:11\' 1'1' CO"I'S �, IOI{F' Icn'I\:ll'l II wnr cncu 1111 C :\111, I
.) � .. IIlhl l'ncunun!e til'.'1:1 (rom ,15,OQ
- SUU.hllt'li,�tJol"lIst..r\l 111:11.'\ arrlcc ... :tt l:l:w j.\U honrn- lu (;Ull. 1':1':1111( lIK n 1)1'1,,'''1,er ,
clot hutl ill clogunt, nnd (!xpro:-l�ivo ROl1w How ill l.loocl, und onusud Ow It" 'l'III;.I;.,�·ll
I
..... • .'1 l\ til $12& t.;C!lItl (or t'lLlntogllr.
II" tu. ,Ia!�' . .... �\ 1\11 whou al lust he !lill", lunguugo. 11"0 p)t'ndl'ti hil-l 1'11\1:;(\ dowufull und (hm th of till' hl'I\\'(lRt(; n. . .... lIIlh·IIl'IU\l,IIII).II. I",.'W11I't'!I\:'; \\lIh L lntr:11 :,\I:I\' lu- be 1l1l10Ui.! 1111.\ l·it.:"lth'vUM, 1 I l I I' f t I I I 1 R I ho ll'jt\l.u!·'i,· ufo CtJIll1110rCU Wt1
�"'jll prurttcc ur til the "ollrls. f(:cl)r.;ill. 111·pUI·t� al :!.4:.. bil.,·. I'" the g"1·:tnll �:,'h,"ti'li sldl!:i Oil the ground of ll1('l'it �II\(I roques- nIH prom es
11\ lOll 0 10 wnr \ II
-'-------------.1 -�IIIII tor t'lilv. Z,tllr. �1I11 ltuy. Rufus uu.l \\"11('11 Ev:ul:i tuthc WI\r wns buttlclng, tad thut 111)0110 vote f(Jr hi1l1
f wh« tlml, ngo, doubt. "if there hne 1'\"-"1.' hlll'll 1\ sin-
D· OR I F FI N.. .trlcu :.,.II·,·�ll.liI� by JI. �\.� l-I-. III !Ill III. He :mlml hl.� part well. doosu't think him worthy of tilt' of... 'l'hf'f;1l fl,.;itlltOI'� reud gllrI1W:,'1 ox- ,.;10 COUJI(!J'U who !:IllIl'tlUll bllFiMilll'i-I All lluda!! Illld f.·l.yll''!. Our prl<."eA
_A'il·(.YR.;vE··r ./.. 1.' L.·f ;v.
-�llIn!'.ir.Jilllp' . .A1:i1l, E-:l't'I .. lor. I'H r ti�l, lit' ((lItj.!hl fo\"hi� pOllplulllll1 country, . tt'lIc'l!i from tho historics . �)f, Ihnl [(\I' tho purpoen of doing it, onchur- 11"0 $10 1(1 $:l.!llt.'fs rhnn IIgenlB sell
1111 ..1 :'Ildlor GtJinq JI!ily :.t I� III., nud tlCIJllrt� ,\,hilt! Ilis frictul" :U'fJIIUti him fell, �co it) which ho tH:lPIJ'OFI.
Utllvu, in the: �.Jrt'd lJiuhting. 'It :! \'. Ill. �\1I11C .1MY�. Ullt AIJdll�OIl'", lit"I1Hl1I for guvcmov: He ask E,'n1l8 1\ Iow qn('f.liol�
t imp, mul rosorf to (�llt i liuiah mut 11- ilnblo pl'illl'ipII'H, .M'lAt glll\fol'l\lly 1110 SIlIIiU Illll{'lliltl'. Send for CMtl1·
l:'l. ·-.�I:IIII\,r;;clll\'QO,I, "hek And Ural! nrrh'('!' AlIIl a �o.)IHl "m 'U1' will urrko. ode to st ir up t ho COlll1l101l pcnplr. Cil'llili (:11 I erlu iI-Jrli nOt;H {,o mnli:o mOil· If'lgu('.
Itt I:.! III. 011 lloIlJ:tYIJ. WeJnr"u:I�'" IIIIlI F ..i,lays, AI1II WUIlli! fight [OI·OIlI·lH!Oplt·, F;udl lUI why ho is so rouely to nn- Thoy hold t1wil' !;cCI'OL III1'oting:, I'Y; ;.:()IIlO Hl1l'C('l'li, OtJ).('1·1-I fuii. \\"0 Our prl'cBS Gnar�'lteed tbe111111 �1"I':lr"l\l '!\I. U\ 11,lIl11uJilYIi. If their lillcr\if!1i were at stakll. ,. fl' m
J.'N(,:'l'OO.-'; and JllO'·,L1.211. If L\"!Hl/;is 1l0Iuiu:til'(iCul' Ih(l 01111:1"',
�wflr limo too to HO n1(\II�' n lIl:! nnd crf'n puss rp!'olutiollfl_,ill public 1111"(1 bQrll �.Hccf'!·H;ftll, JloL hy gh'-v t -�Iuil !or (i�1U :lm! FI�' IIrrin'll :,t 12111.(111. (Alk' ) t t tl41WIll west
t!.nu Cllllll{'c!h)rB lit Montb�". ""Utln�,otG.�·"'D.IIJ 1.lri,lny,.; :u.JJCllJart:i
Th� llc"plcllhuulti 110 1.I1CIWllO • 1I180nS)) It 'omon 1)' h' pit'(lgillg. "lift'!" HpI'OIWi'ty" nlill illg Hwhy i.J1I!.n.;il'!-!, l�itl}llr ontrighfJ .... 0
)",A,\',t'J!'lIt"\"�' :\t! 10.111, ",1111" d:\�,.. Till')' �ltuultl flg-ht.for \'il'ttJr,l', cau ritlo nbOllL 0\'01' thn I"\!nto nnd "'hollur" IIpun tho I'lllcl'ificilll nHllr or with U Htring .l�ttllchotl, buL Hf·ll- l?l.. C.."""'C'T'P'- a,�c,- I>'(tl' parly ;\ntIlIIII lot· \HWII'. o;r.nnizo EvnnH clubs wlwll in fl2 "" � .,--
Cftll'r, 0\ r. Bny & Drnytllll �tl'.
-�lllilli>r :'1\111. !.:l,;lttll .. J,):Ih UTIli IJI�", ,Ie·
.\tkinsuu'ii rl'llunl in l:corglC\,
b to curry out. thoir HelliJll1CH. illg hllgglf'i:! nllll tl)ll I¥u;L wo cnn ful'
V:ltt•llt j G. til. JoIorllln�'" :111,1 J.'q,LlY". Itllllnr, :\� "0 I'l'a!ly IUIOw. he could not. or would !lol nid Du· 'filiI'! l1lO\'('llu"nt hllH I'Cllch{ld II tho mDIII'Y.
GA. rin�:11 f,:l:tMIIICIIt)�". 1� marked wilh hl)llllrtUHllith'lily, lIlocrncy? To tit 110;1) qn(,Hlioll� tlnd r \ .. I BCtii(ler-: .rOli know i11ut thoro iH-lI�i1ti'r l-:lIIit, �:lItU 1111.1 n:lf\'illc dcpnrtll iit Anti hili char:lctcr 11; \\ hitc :l!! ';110\\'. JitngtJ \)1''y{Hld t ht'! on Innr.r 110 111t:.U
========== I: It. Ill. rlll'MIIIY" IIml f'lIlurlt:I�·e. 11I1<� limn'" An holt U' LII o:t .. II.lXt. g)'."orrtJI',
ollltJr ijill�ilul' OIlUfoiUOIl. Enllls fluid mo,·c'Il\['Ut. !\llllly uf t.ht) good pi.!c)" U e(ll'tllill foiN�llrit�· jll tk'olinlj with
t...�r.JIH1.fj1f}?ntCS()Jl ';1', tltJp.III .. �:r.'lI·,ll1�·". Whou\'crlll'lIlnyht', he oOllhl not giro noy I'''ply nud piowhohl\r()iJoell mi!31oli by ilcio
___"_11_"_'11 I. \'. ;UIIX,oO/\", P. L��'::�lh,�,::�� tl�::�I:�,:'::�;':('('. profol'ml to l\\'o.id thUIllJ, 11 )t 1l1l(111r�1 lind w hn t it 1H(,,1I1H1 (t 111')'
C;J�OHn[.\. noy. GC'ol'gill would dOllbtJl'1iH bo \\"011 will quit wht'n·l,hroy tlo), but, ill tJllI
ropl'Hcc:�ll!tl by oithor t)f tho cl\lllii- R}J()och(lH.of all t"lwlio mon tbtll'f' i!:lll
d:1t(ls. But tho limo hnRoonw nnll hulf-Hlllothol'('(l, hlllf-oxPOHCd dofi-
�\HUl"III'Y II! L/lI\".
Stllt('�bol'(ll
SEWINll MACHINH�
560 F:CURTH AVENUE,
Louis'.iile Kentucky.
Whola�ale and Retail.
DENTIST.
homo fil'lllf-l 0111' "'(hlnt'(lntl'o iH us
good 1\11 Il Goldbond:"
\Vu'oro j ho Ll\rgt:8L'\'lJhiclf�H nnd I
H'll'IIl'S;S Dnn10rs SOlltll All C(JUIltV nfl'icera hook� 1Il1l�1.
]\ 0'1'1 C 1-:, I 'OUN'!')'
(WI'lClm�,
G E YEATtS
�[. fl. Si,n:l1lln<:, of t..:nai 11'1\\'
(Sll(..('I�i-h.rJr II).J w'" \ C Danicl.) LOCAL AND PERSONAL.
I'E\,C'ry IhiltgOIl �"hN)I!ili hl'flidtlf.ll �)O hUII,lloClln
0:1 :hu 11I'l:t �rolliluy
lho fUIllOllR "NIlIl�:y HnIlICl:l" Olll! III Apnl IlI'xl·, f(lr CXl\lIlillutiOIl
hO!'f;ofarlllwug(lIlf:111Iu1"Clllubrnlnd Thl:i �l11rt'h t11l'(ilh.lSHI.
cork.fncod ColllIl'" -n,oo t:lInrunit'l' .JIIIUl'8. Hlarirl',
Ju�n. IV. n".1 ;11,
EVANS, &
ATKINSON,
AT ATHENS.
SAVANNAH, CA.
tho dny has dt\wnod when u"ery
sl)ct:un nn<Ccommunily (Jf Gn 1Il1l;;!
Ollr pooplo hll"" all ncfod nohly il:ICIl or Inw !llltl ordor, !llld It hnt,rod
of tIfo l(·gall,v constitut.ed nulhori­
lic!ifrolllllw Pn'Ai<icnl do", II. 'I'ht'"
in suh�cl'ibillg $=5,000.00 towlll:d:-l
the building of n I\I."W court-houso. com!" togt}Lhcr and b}t'ct tho man
who hmi bN'n HO potont II fllclOl' in
!lUI' tllitJ for tiH' IHHt 8 YOllrR. If
Dr. A TOffiPirs
Buy the Eagle hl'Ulltl bilking pmr·
1 I" II II 11 t1 ; 1 1\ll. Jt I I: 1'1::II}\ �lIl, t1l'r�, rCf'(,O'Ulllf'ndl'" to "0 lhe ))(,FI
AlIl:.!:!; PlUJUl1tly utll'lIti(.·11. P. U. bliidug 'I)fl\\"dt'l' in the lUlirlil't tn.i:IYWi t(.:h, va
[.\"11' !tnl!! I,_\,
H. A. Richnrclf'III ..
CHmmittl·t'.
f1,W.Lee
L. J. MCLelU, Dentist. Oninll sd� nlwn,rs 011 iland. hoth
white 111111 1'':�\. (..'1111 ill t L:lnit'r1s
:1'n�I"f'(: tlll·m: ;\'� .. 1:1 •.'('.-1 pOII't ('8 (tr
IInr�hill:; l'liw yl,lI \\':1111 ill :hat lillc.
c,'
.{
1I0iJS,-:7 'ani Sl;"�,Y
C?, -1 :�V 1'i.: '�':'.
C,\l1f:II·:(jI;:1"':\l�TlS('; .\
i"1',·:n.\1.TY.
_� f'i(/Z sn:i,,,::',Jl'd, {:'{!:i''',;i,C­
i·iv:: C::aran:_rd.
":.�Iilniltt':i l'ilCCl'iully rurn::-;ill'd
� 1';\ T ESBORO OA·
C· R, R, OF GEORGIA,
THE LEADING
FINE
CLOTHING
HOUSE,
OF GEORGIA.
-A�")­
NI�GI�lm: SHIRT:;
f:ihOWll ill lho Rtn.tll.
St�'io� una pottOl'lll-l.
'I'HI� I�A�!OUf;
MANIlA'I'TAN SfllRT;:;
HOT
WrE�F.EB;
�STYLE:S�I
Fon )!I�N BOYS nnd,CHll.DRE:'
TO Nl' Jp.Il;.NrJJS.
I I"e�lll'cft;lj\, II!!" nil III,\' 0111 !.lul
Illcl. 1·"t�,lty J'ru'ndS Itt c.dl hid tlt)I;
mr. lit. �l j)n�ftl!l, Uung-rt· .. !4 /i!lli
Jdl'�rfl(lll �t�. where Ihn.' will ItI·
\\"11\'1:1 ho \\'l·II)OtlIC I\"hctlH'r lhl'v \\'it!11
to buy"r nut. l \\iH IlL all ilH(11'I
tll:{o'l'lu:3I1I'U in 8h"\\'in� tlll'lI1
Ihl'UIIg-h IIlll' I�Ll·j..{" ioltud. (II' '1lIl.hing
:-ihOt,1-' IIl1d lIt'lIl� fUl'lli!;hing gO(HI!;,
and l'uIIIPIlI'O "ricos ulhl qllulilY 0:
�.HldR with \tB)' hnll�t< in thc city.
Wh(,11 ytlU nrtJ il1wWII drop:n Olll!
Cir I'd R, R,
O"born. Ellingtun nnel oLl\o!'. nro
to hi!; profcHsicn IIH mini!it.cl' alld on tho Hlul1lp proclniming t,hnir
MOXEY SAYED, I::> MO�EY
pn:fcl'sthcpnHitiOllofpl'<.,uchor to llogmm:tnmlllJlPunlillgtuthopl'C'ju.
thut. or Go\'. For tlli� n'.'IUiJIl mn .. tlk('!i of tho IC8!i informod cinssc8A DJ';,- AIIlI _V1l'1 (;t'l'llIllIly Eli," ............ . . •
ny filii to i:1�0 wh\' he cont1l1UOH 1Il� rrl
.
II l 1 II I
mom.y hy lll'\·.n!! yOllr uItI bugg:y
.
•. l[,lr r� rOlllH Ilmoog lU poop a
11Il1tll' tnlUlIk liS it diJ when It clime
tho rueo. .1 iii interestillg to J)l'mOCl'utH oilly to
uutni Ihe faC',1I1 r: AI C B "l'ull'S
AflC'l' Ocm. E\'Ull!H'o!lr:uclud :\Ir, lonrn what gag\) of l)Illtlo thoy urn
Atkinl)oll wmdlltrotlllced. AASOOU
BlIj!g." lJltitth·r. SIII(Cshllro CII. 11Ft hili nnmo WitS cullotl ull tho !;LlI�
oll'uring, OHbo1'1l1s t'pocch <lolh'ot'-
"'c IOSIIl'{!lfIIlY t1sk (111.1 cnp'cR- od in
Vnldoslu. InHt, Sntul'<ill,V iR
pl'nll{'!:IS frnOi uli ij�l'tif)ll� of th,'
flOllts who prOf�!r 1titlllilll�tClld '�If brloily rO\ io"rtl ill our locnl col·
"Ollllt:, III f-:Chd U� in :he JlCW�; we
r:\'Itn� :lI"OSO niH groBlo' 1I1ll WI 1
!lUlIlS, lind from it, our rendol' will
"',·III," I I , II' 'L � rl
t.!toyoll-ITi yi yi yi yi! lou I'll whnt their lino i� thili yen!",
.. gUl .0 pUllsn J. l'lh Hill-boomp! Atkillfion 1 Atkinson Thoro uriS thr(lo plnn1{H in t.ho nuw
L·. Ga I! Whon lhi. yoll \\'11" hOllnl plntform.
r.pplauso I'ttll olll [rom Iho LhollS�
t1l1d IhrolltR nlHl Mr .. At.kinFloll
IN IMMENSE VAIR1H�TlE',
Biggost' Stock (If
FULL l')[tb�SS, DUES':;,
---.��
··.r,·
LARGESTl
STOCK Em
\
'
II )1 C. MICH, R:; HAYES Ik
II )1 C:UlUlT "wi }t ,1 Lowl'V
Hl't:it:n·r�.
LOWEST
PRICE S RTOAW HAT",J.. ,� FISI': Nf:OKWE.\R.
------------------�
Tk!;l'l:i lit n'tlul'Cll ralrs iJClwCCIl
IIICIt! ''lOlli'S UII t:uie nfll'r 6 V, Hl.
Jol:llllf':II,Y g'!od I·t'lurnillg lili MUll­
tilly II·H·ll,
if YI'\1 al'C suio� HI �I'W Yr}fk.
U,'WII'II, Phll:ull:.·)hill, ur IlllilillHlrc,
l'U i.JU!Sllh:r!1!. or pl.',,�\ rC', ) 11\1 en"c
I "'cl.ill� (;,lr fUl'Ct! lind ilw l'XpC'III'iC
uf IIl1'ulo \·It-Illlltl! by going \'ill CCII
tl',,1 H H !-!utullllllh, II lid' thl'Ul'C i,)"
titl.:UIIIl:I'R, 111111 lit the @:tlll� tilt1e ('11-
juy tilc l,cl1l·Utl= uf un (lCCliU vllyngl'
'1'1t� t"ll1 incllulc lUl'lIls :.:1111 tittltc
it Ill,
,J. S. J. I..c I
.
I i fIe 0 D Shipmenh! 11 Spl'cinlh' with pri\:-c\'leg� of r·�on��I�Grcltt rcductlon In I Ie! (ll'l'U u • • • ing hofuro paying. .,
,III <110" of g.""I., nnd yon gt'l II,e RULES FOR MEASUREMENTS FREE! ON REQUES �.FirRt, finL monoy. udvllulng" ur RUIN! hy PlIl'citllsing
Second, n dil'i,ion or tho Inn,I., r H, ,o"d, h' lite w"rtd'" Fuil'
WE A�E TJ-{E BIGGEST BUYE�S
Third, "bllso of 'tho' DOmocrntic' '�to' ,', IN THE S'I'ATE and CAN CONSEtilUENTL.Y UNDER3E!.t.
ALL. OTHERS
'
ON STRICTL.YFIRST CLASS .aDOns.
SASH, DOORS, BLlND3, Etc,
__
1
camo �orwllrd unci 8PO�f) un hour
, j anlin half in .lil lIud jmpl'{,Rf:livo�lIyonl: \�·Il.'I1l'I�Il::o Hnytt,.illg ru manlier. Thomunnorillwhiehh'l PH:-Iy. "
tillS IIIH', 11'111 til''' well to rrt'L Iny A pndy without principlcf:l
.
1 f' I' ."',. filloko of hit; collogll tlll\,� lturo ill - . ,prl('c!S IC rllC Ilrt l'I'Hlg. II'S 1 l'llll ;::jll\'!
_�.
• gr�ullrloti JI1 hUIllUH I'lghhi !lO\'er
YUH 11I11111'Y. fJ111l he foullt! I\t 18(O-U tiru\\' chcprr.l from 111rnr.uit,o\,· prosonts tho fl1I111t} front ill nlly Iwo
�tlltl.!:;hllr(J, Ofl. Iitudl·nL Hud cilium in AlhHn�.
fJI:O. S. BI.AC·liHt.:J::\. Uf' �nid it, W\lS tho town of Allu.. 'JHI
l'nmpnign� .... Theil' plntfol'ltl iA 1\
thaL hI':' ll1(.t tho wifo oPhi:i bo�olll
lhing: of chnnco-II thillg to ciltch
mot,ho}' of hirl chil<lron lIlId hal'
\'otOl-i-1l thing to inlluBnco tho
The Ilnrlcr,igncd i. P"'I'''''''' II. who hnllOllr,1 hi. homo 111 d thliL nll���I�:lil[lll)'�:��:::�;' Wn" in it. 101'111-
lIeglll iul.· iuullt' I,ll illtjlI'U\·l·t1 rttrw hi' WIIB mom pl('UHf'd to JIlt'Pt. un U1I- . I .
F()U H£�'l'. in UlIllllt,h ('ollllty, lot 1.1 Ic·tr!tllluiJlc luti\") stnlolt.; (Olilgn "'nJi tocnpt.urodi()IlCO 11('1'(\. Hf' IIgrl'oci with hi K .
If' I II'/ll"
Ilf illll'r' loll, IIlld in n .. iln!'t Ii. '.C.' - • I th(l I)IJ01Ot'l'ulIC pudy, tnkn cltnrgo'1'111' u{lkc II! I C (! Jrllcr (I :O;lllit I
UrICI' up pi 1f.;111 iu .. I" luJil'lI AjllJly 11l'pOllr·nt
nil IIICOIHO tax,!j reo
of llw oIfiCt'f1. und I'olltroi tho bllHi-
Mulu U"IJ "hul blrl't·1. C'III on,
,tIl JJ It l-l'lIn\'I:r I'oiong-o Uilri l'I)poui or IOj1r lux 011
' .. ··l�',�:,'·'" rutl hi' Ht,IIIHlllrd Lin,l"1l0fiH intol'tl!ltf'J I)f lhu oountl'Y. Ln·
G 2 .. Jj,hn'�j"l C.II ()II C. (;. BUlin fl. C ,1 .. 1 Iii It 14. fill'l(1 hllld�rii but. <iiHltgl'f'iJCI wilh lor tho Hu!Jl.l'ellfHII'Y, QWllol'Hltip of __.,_. ����rl A�l'nl
----------,.- 1>.;1""" "lid 11.,t, Ill'''''' ,I" I' III hi'" ,·o.II;o,·nillg lho u,ullngulllullt ruilroud. n,,,lothor "1J!IOm,," <10"01. '1'111' ti"c" 11111101 "weil .it"c' ru"
To get first class WHk, at prLces
.a.WSC\· f(J J.OJ\;':.
Il'urktll't\:
:;lIll1h. IJf thl' ,.oldjrri4 IlfH1HI in At1111ttll. .
! (JIlI'd
Uut ullthp�1J "UgIlJ'H1jo1 hnvto '111'11 WI)1I1ull Itlttl 1'1I1111roo III, Iht!
011 �jlllli '1I1'lIIlu,", Iltutla ul luw 'I'IIH IIbln \\'U)" in whioh hI) (locJul'oci
'
I..
roo! 1\ j/r iUIJ fl'''. M (J � � "1'1 (J LUA l' ,
I
PlliUWll IIWIIY, Hlld I.lOW til r l'I'iit W"lill'l'i FiliI" :-itu!'t', Itt prll'O� 11111 rJl
• ,hilUhUif nlJll ,iI·ftJlltil!cl hilt pot;iLiOIl •..H. 1,1 J, �hl'II.�
U,',11 1-:"'11(" IlJlluti flllllk, I' . . 111"il' t'UJoIU -tlpOIl
flltl 1Il()IU..!y, II (I" 1"· l"j1t1 t�II\11 1lt'l'l"I,rMl' hlt\'11 he:I'1l liuld,
l'tl ""'"IJIII II, :u.
' 111 II'I{IH(I If I til .. l'uldlllrH hlllll11, I ------
II, ,,'.1" 1\ .t )11111111. I " , illlilif tllIl Inlill
Iliin IIIJ11HI, of tiln Nl)'j'Jl'E l'llutr;. (.ult! ('I'II\VtlN, !lila tuoth wllh
IIIII--L .... lilt \\ ILl! "PI'I'I)I,IIII'III fl'UlIIl'
'o" •
l1yf"U )'HJ I'IIIIJIII'I'. 1,,.1; '''' ,tuH�IJllrl) G'I. 111'ud\' j \t'rr told 4'1)11. PI'IUII/'futH: )'111'1)'. l\III'IIUII "\111',.11)(,, lit 11.'1 l«1lh
,!.i, �lll" {"""', J'HII ,. t I '., ',II J ,Jil-
• 'J'hOf!llltKHuIOi'lf (\.1"') ('IIIII.,f tjtlt)t ... .
IIl.tI, Juh, f,r,
JOltllL U(, J;. III (1I\41L' 111.tlll·1 Ilrl' "ljllllllllllll"11 III 1111\'1' T tb
'
I act d Itb t pal",,1,01'"11'1 "1\'1,".t.Io'CI'"�I',.'I"'1 111''''.'w ." ..Ji."I�ilhA."""I!, I I I II III I I Ii,u 11'"11>111 1,11''''.'', "' \\H I",H II' '11 I I, U t ,'''11 ea aIr 8 VI on n,
It, II" 11'.""" w"." "," "1,1 I", 11 •• " tl., (;"'1 ,. ').", •• ' "n '.11,111'.
IWu" III, "If t til f) I t,Q' "lit IlIlt It· H1r(J'A'1I �u ( ,I. '1 Ian urctillurll,V ill"', ,I'I'.·II,',.,rl'lflllli
\\,1 1"111 ,( till
U ,' " ,, II,," II'H tll"liI I', "I"'lId II .1,,1111 r UK , •
III' Olll"'·ln, "'Hm. 'I III. 1\ r, Bnr! �'1!l311, NaD&I',
� .. '" ,'u 1,lil;ttt lI1"r',,1 "rir" '"' IIHI' 1"'1 ,J I, k t"IIII"'lIt
II. I] I" '/,' � i ,I
I4'''0, M,I-'u.,I, 1,"1'1"'''''''101 ".� 1111' 10,1111( •.•. ".,.,"111111" IIlIl""C II I � ",.,;,'(".d (.1"'''''''''':'''', '
I 59 Congress Street,
�t'\.lq AWNAM
DOVIIlt & STATESBOHO
It 11 SCHEDU!J� B. H. LEVY & BRO . .,S,·III:IIUlu in tW'c�:\ J!IIl, 8th.
�n. 1. LIJII\'c Slntl'!li,or<1 til !.t:OO:t. til
A I','i\'o 11 :�r, a.1ll
ru ...w.
Fllr (ulll'llrtil!"lar!\ \\'rilc t lor
, ... 11 1111 IICHI'I'lit h·l, l "::::CI t, or �tI
TIIl:IJ. lJ. KliuI'. W. F. shillul,1\l
lic.ul. lillpl, Trlll1'(,: Mj.;r.
....
MfJ]\ EY TO LOIIN.
2: 10 lJ. 111.1
[1:iJp. III
Nn. 2, I.CII\·O
Arritc
(.'11 anlili/lcl II.is dillc thu D. k h
lrain willl1lc�t Iltc COlltrld I. :Shllo_
fly" ('VI'I')' WUdIH'siluy. ltl�'\'in�
�llIt('�"(Iro u It. tn., und rt'llIj'IIII1,_;Wg
WHEN fN SAVANNAH. CAll AT
The
.
Savh. Dental Par lors�
to snit
r",klltl�ls. A II leo sct or 1:'0111
r Ir $10 (lllh4 Ullin",H!!2 111111111'
1�Il\,tlr i1lllllgi $t to *� htrltl'l!4 GO
m Connm Ht.
A,l
THE S1'A'I'ESBORO STAR I Tum W.llon .1'1 "I'0n up hi.
_____ "nllgrf'!lIi .nll! oumplI�\{n in Augullttl
1'"nuuuUl �\tllY_\\_'_'''_ln_�"\_'_._ on Aprlllhll tiLh Why not opru
INVESTIGATED
THE LAW,
It would he 0
BUY EAGLE
BA.�ING
PO'W'DERS
IT EXCr..LLS AI.L OTHERS IN ROTH PUHITY AND
STRENGH.
Wu I'rllltoolaNt WO'lk "",oral iIIlC'
tiona of tho eodu bornning OIl tho
HubJllOL uf I h'j lu.lnlllllKtrlltorll' cita-
The 'I' P. uri) g illig tn glvo Rich- ttons \VCl oluimod III thut ieeue
of
mond county tho uulrl phUlllclcl tltls! our pnpor, thut till} Ordinary "'lUI
1'1.uy don't wunt 'u !'Hlr lip
I
not. plnciug t.hoso uitat iuns uccord­
(If tlun (lUIII"Y. mg to the diroction« given ID thnt,
book 11'0 usked allY ana who do,
J
,: MitJenery Supplies
'IS�P�sKPi=F Oomoany
lhe;""t'IIIIIDlJiHonse In The Sonth, 10 Day,
''''::''. 'rrr .11 Klnda 01 �III,Ll<:NI:RY, �,,,clll", ¥,�.e.
,I
.\' aDd Dh lrcna 1I111� UhhollP,
1$ ••
'
Vel r-rs. slik" Flowers,
and �.tb�ri. '�.hnl"«•• lind UI till I. 1\11 IInorli lind M,·rchnnts.
.
�.tptiUw� Qt "'ftill. 11110*-1, u.,ci 11l8l!fllIlits tiny house
�nr'h. ltV". We In\ III )nur trude.
:,Ull�UI1I" IV;\ ((A'I Eb.
On. '.00', J 0(1
Six MOIIIII' /iU
l'ltleu Mnnth". ��
1 he Stnr Iii CI It lu(1 lit tlu' tiL"'f(S
b-iro l'uiit Ouluc UK secor d llll·Ft
"lI.iI mlttler
mure upprupruuu duy tor the ueca-
1i101t.
Ayor's Cherry P9ctoral
THE. BEST EMERGENCY MEDICINEfOU GOVEI�NOH\)FC.I',OI((_;I\
.1100 to do HO, to tnko tho trouble to
JVERCOATS
A' ss.s», Il,O(), o.ot.
h/(/ ( /1 til "If/!LlIJI'1I
lJUL.LAWJ.
.'iI£B U.9 OR irsur.
U:J FOR
SHOES
,�lIlid I,('ftiller .�11nu
till' Irulte», Or Me,,,,
From. J til (i DO/l",''''
lcor (.'/Iifr/I'('!� fl'()m.
II) Cent», t: 2 J!)oll,u's .
,.011 Till CUIlIt 1)1'
BILLBRANEN
AINT LEFT S.VANNAH, HE IS THERE YET.
AND WILL :Ell YOU ANVTHI NG YOU WAIT.
FROM A P�,PER OF PINS,
nufaci-uron by Hoc-ani ami Wil lrt, .A:'lJ'IS/d (,d.
,.h"d IVI S ile by 1I IV Lee. Statesboro Ga,HON, W Y Afill\INSON Tho 8WII'"8"oro p,no forosts
look up this matterv und if we were
grows brighter OVIllY duy, Editor I" rong
11'0 would thnn submlt Aot..
II'lIlfon," tnukiug it, hot for tho ing upon
our suggesuon, thoTtme.
Well\ oc '. Coho,lo up en Ius boat,
i Editor spent lnst Saturday aftor'
ElIlltlluol like liku Uulluch lR De_ll11oon looking up Lhes', 8f".!LI01l8
I II
\Whutdld
ho IIml? He found them TIIroat and Lun'! '.:
mocru Ie 01 110 tlllg • • t;
JUKt liko wo prrn ted thorn, nnd t.hat nnakllq E"f1 nOI\'�!.
IttUOO to P,ompttoact,9urc:
Tile HreuklllllJg(; tiCt1l1rJul tit
118 pnper "as no en 1 re-
WUshllllrtnl1 iR gUlling Ltl be uu uw
C01VA them under tho ItL\\'H of tho
DEMOCRACY'S 0 hi' t II etute, which provides thut
nll legul
rut UUI u on t 0 I'vvl' e s pu renee
Flag traila 111 the dust advortislng
bo published together
_______ Judge Marl.iu hB. boon pluced III a
'l'ho nowa comes f'rnm '\'u8111Hg� fhel hK\'eg(j":ll.Ith"ttheY�Clldlfl I It b b T """t I Lrespocfull v uak utl my uld Dul.8. so 19 t Y t e Iln08 l�ul or I W 10 1 I "
ton to day thnt I'rosidont Clovelund pOlltlCll1n�
whu tum per whh the
OO� county friends to udln nd 8('0
I k I Itnustooro'ltennllflPrmuuon
thBt'mr.Bt M {,,,fu@ .con'J'rc,�"" unn
has \oiol'tl the fllnlld. SIiVOl bllilc. btllollJlIx 111 Nu\' y.
I £Illite til t 10 I
• • n
our Ordmary ,H.O much lD lovo Jeifc,"on �t., IVher", th,y ifill nl
c.onUo pnesed bl' tho Domol milO ptnltl'lIli,LIY J1l8t (ur
th� ru I of t,le
With hIm. thnt he WJl1 treat wlth ¥iU\S be wl'lcnmc �hcthtlrth�v \\I!!h
COllgro�s 'l'lw:I wo regrot thlng. oonlomptthoRO soohonA Tlus 18
to buynf not. 1 \\111 nL aIIIIlH'i!
'Vu consltlcr It u black eyo to
-----
nf't so, whlleJudgo Mnrtm bohe\'e�
trl \0 pIc sure ln dhrn"ln� I hl'tn
tho [Jart.) M r Cluvfliond moolls
GClI \.Iuxt!_} 'IIHI hlY IHIII}' nf SOO throlld'h IIllr IllfJ.(d �t(ll.!k of 'i 11111111
tr""'11S "'1I\lld do well to 111.11' h
10- lt "ould be wol1 enough to aUo,* SI dOl' I .,
hy IllS ncllOl1l; to auy thllttho pm.
.. In�S un .rents UrlllS ling gonu�,
to S(llllciJrul\'" cuLtnn tL lit both papers
to rcCOlVO pnrt of
...
tho lind compnro prlcca tm.J quality 0:
__ puhllO advertisements, ho 18 not 80 _g()otlfl WIth IlIl\' houa .. III the �It\.
l'oor uld lin!!) uf Ai1lhllUllt, Itrtor !ilOIrliJh,
or so Atifl' nookod nil to let
I When you llre ·in town dlop In Itl;cl
'(luling Ill01lntl WHh tho Ucpuh 1� proJudlco rule Ius nollo1l!J
m 1118 or .. l"eOOUIIS Ilnd Populist:! ur tillt B�lItCt Hi Howl duty, nnd lS roudyto dowhut .J h f.., r I'
110\\ duomed 10 polltlUui IJhl,dun.! tho la\\ (hrectti hnn to do 111 thuJ -------------Lhe ('"puil.'. n"W ,IIICllto" I .. de
I
muttor HohuN proll"Nod W mvoo,:. • MILLINER"'� �sert hllll. tlgl\t.th,. motter, and wid u. ,f he -!I .,,� ,��&:ll:! G 'fl" I'll \".,_.. 1\ ..."" ,", I"'" .. � t."4found thllt lie II oro rtght that ho i " I
ThfHO 18 no Il'U8dl1 why lin) onu I SHERMANwould act "CCo.'dlllgly And IVO You are cordially in .... ited 0 call at the store of\\ IIlg IIle oppmmd to Uw pasAllgo of should L'hJl ut fv tho l:uunty hltVlIlg venturo the I\sserilOn, thnt If hal
rvor) pl"dgl' Illude thu people and Il dCCCII' Mllrt houHe ,\III tuko tho .ume 1'0111. lt1 lookmg Mrs. S. A. Wilson and inspec'l. the bargains an
_
a
!I'o onl) 8alvn(IO" of tho part) I. IGI'ORGI \'S those 8odlOn. thnt the
T,me. ��d, styles she has to offe n Ladies' Trimmed and,
to Tl'pudHltu tho HIgh Talln, -4 1
GcldbugsofthoEUHL,lIho"lonoll
L ,to"Ildlll.tSllturdllY, wow,lIgetl Untrimmed Hats, whicharein line with the'lt'
UE'IJUBLICL/\NS, tho ndvortlomentH Wo .ro m'l8nlIIllguIldo, fnloo colo'H Thoy l\. :-ll formed hy tho bo,t leglll tnlent m '\
e _,t STyle:'::, (\;so Ribbons, flu Ners a"d Eve"\
.I,ould go 10 Ibe H"pnbilOan pa,(y tlll. town Uutt.lIl(lorolldmgourur, Ihmz ke).Jt in a Fir3t,Class MillinEry' Store,
"hOlO they In·long 'Vo tlru IlRhllm.. 1'0 r"ke I'/,rr In IIIfI """'''0
sT..trl� d L ESE
Z!'"II." holo, thoy hnvo I.uken tho houblo C:l,1 In an
se tllem at my n w tor
ccl of lilly Ilomocrnt II ho trllmpl08 A LETTER Sent out B:r Itho "o()pl •• Illtore8t tlnrl,,,. hiS foot, :eOS;S :e't1�X. to look lip "" tho In" '" tho m"ttor,
A,e (II",R'p"I,llo_" ,,' "'", 1(0.
und thn!. ollr 1'0.'(1011 ,. tho flglll'
We uro lIlformed by thum
"11}: LA 1'1':81' �EWS llY \VIm.
Croup, Whoopco:t Cougl
LaOrlppe, OoIda,
Cough., Bronch,t,.
Hcarseness, Ln�
did not cost them a cont-JuRt be· Y AtklJlBOll, Georgia's next Go\'
pau.o thoy lovo to kICk, and talk
TO MY JrJiJEN,])S,
=
S. Krouskoff.
6a.Sa1lDDD.er. of Llborty county He ,. de chol.n as d,reotor..
hght.d "Ith our oounty, and .ay.
IIII\t thoro '0 neRO bettor anywhore
Ho I. alHo an admirer of Hon. W
J ndg" lIl�rtill lilY. Ihat.1 oooa
"I _'u-lgo \.i.roblo .dJ"ura. luperlor
TO A Bny OIXIE PLOW
GROC nurus TOO Sill!' ME YOUIl HPODUCI� 01" ALl. KINDS.
PHICESGUAIlAN'rEED
OashOnly.
Ken t Icky & Cincinnatt
Whlsky House.
T.• Irle,,,I, of 8. 1.. MO*O. J, ..
�('HELJUI,.; All \vh'.k "8, Win.'. 1I',,"rlle�,
� GIIH�I Uum,:;, I b" ntlo �I1I('\t
�.II.LI',N <I: HOU�II";RN ltY. rIO '" ",,"Il"l. I
EFFECT MARCH 6t.h. 18114 ,Pitre Old J( ell t::cN �&I:�:l�'
.,."
.
ty 11:1 compoaNI of n f:mt of foole \\ ho
do not Imow whut thuy nunt And
110 hummlf knO\\H It nIl g"my
mombrl from tho :-:;llulh urgod tho
,
- ....ome people would do I hot. If It
CongressIH'l1l LrJ�t.cr I� reportud
UB tlOjlllg thnt thoro \\lli hH\O to (;1'.0 hi r:RI'lSON
1'(lUrt, tb"t ho will dtHrt to knuck
Ing the 01llnllle8 off Iho "Id h.rn
DIE D Ihat IVO Rro no" ullng I..r tho ,,' r·
a!>ottt oconom,v, \\ h(ln thoy don't
. re.cntutlve
prachco ,t.
pose of ,,"!>urt·holl". The Judge .'
.. ,
Tho court,houso 11,11 bo bmlt at
On SlID<1"y 1"81. httlo Clio tho mcans huslnCSltb"i'''p, Drc.. �O,,�
•. jUit ,e""lvrol, .. 11 III :,,"
I I the nllw{'tll
Mild 1II1,lt itylltt. detligns I
V �llhlU
onco. and o\Torybody\\ll1 bogl:ulof
Itt e 8f)Vl'n yonr old dnuhgterof In thIS '.sue \t)\I Will Ond tho fl111U 6 .. ts UP"Rl<iS Itt the {Wodd'R :r t��;:L\J
t4!'t
....
'
It
Mr nndMrs Jno.E BrunnonofI .... qCWUd\,lIfD I) L.-,v&Bro TillS ::3'
1:1. f; Tllrnar �300J C. While
nc dlOd aftor nn illneea of severn}
IS un tlill Blid ,ehahil' hllUI.'. ntlll FUlr::!1l
(,t".
�30
1: t:.I.�:��\lt �gg� �� 8�l�ll�lCIi .mo cluys ShOWfiS burled ut Fellow· \UU ",II ahYll�i Rt:t tr..Mtt'tl rlghl Gill, Cox l' "nil
hi urlll)
..
of 500 ri::tJ
ii \� ��:,�,�"'�� 3�� t. g�,,'��u" i� sillp cburch on Mon<1ay nfler,nQ9n wl",n )Oll trK,te IVllb tl'.$Q). ""'u�.
h.1I "cUer m.,,"I, aJ, .ome-
'orth I.. ,,�d
,••
• J A fo'lllCItUI 100 C A. l. ,,,ill r 100 Eldp.r 1\1 F. Stubbs preached tjc riIOII\ 'II 'cutlUU helll,
lll.c �ad "I L\ !A,lmon) 7 Qa 1 ao
, �
.. � tlclds lOO!W C J>'llkor 100 f I I
- 1 I d 11 t
...
:1, C' .It'llei 100 McLeau ... Co 100 nnora III tho prCRonce of 1\ alga Mr. J. G
n ItC) 'Vt!ut Ii",n WI tr .. mVln� un t,l \\'IIS Itgt,� Cit)
,I 1M
\\ 1 !o;I\HLh 100 \V D 1> ,\ I" 100 congregntlOn of }>00pl0 , l Jo:'d or h k!
It lIuokll' r08111ui:
"20
4
e:D
�\" 1;1 CI;;::�I� :�llu�v.ZI����'�?"C' 'gg
".it 1,1." r h ..m. 01 •• en on n.. ucg ("r eaIV(;') mo ,t,
" , "n' h
'" 0:111
)" .. I.U COIIU vOIJ B LUll flO l\Ir A. J \\"lmborly ",a,s moro
J"y. sume tlDlu tlh.'Y pflt) .Int
r" IIltl It .
.A ���Ilft :t� D8:
�J ,. :\ .. elit.t, 5011"
Ii nOIll�hINm'UO ' 't [thl lIJy,ul'ntl c lltnl\ {lIe
r \.lit
W !l Wa.lers oOJ. W Wilson (10 fortullllte thlln thO.rOSL of tho truck· rho Ilpple ('lOP 18 bc).fl9'CrJ to tit
The l",lIcl
I t 'I \ ·11 ,
11 1111'" �I)K 2 �1l11 U dlll)Y I.:�Clll'l
J. �I ""M.- (iOC. C SITUm,,"� 2',
Ie plctfullV aU" tul HI ll\ 11111
8eu t.
:s J WI1Jiamii 25 J 111 IIlUe.u 2;;
erR 11\ thls comOlumty. He hnd !!lulu Ir� there 18 nn mure fl'.;l. ..0\\ '"IJl JIg 81� IC8U( I,utl', tllm�lll� .. tltc; ::iuud"y 'J Ihlll IS" 5 MIIII,llIy ofll.).
is
Ulacklultll :l� I'll E lhlllleR J!) severn I ncre� of Melons thut ca. You \\It ',Dd tl.cm 111' to Lhc
Illtt'llt NI� leli 1 rulll l\c (} �lItuld"y onl\'.
It �Iohniion 2;} DI l�llaltlcbllull1 :n 'I • 1)1 1 lUI �18 III '011011 lust wet'k I
•
o. J D.urls � W � Ih,)1 20 caped t.ho cold snnp.
Ie n I c un. S A: \\
1i0U
c..:OUlQUC( Illn ut M Illcn \\ il.h thl'
S' �\' \�{��I:� �� .'If �:� f.11!;tll\�I��� ��
"r btl f. W. huhlniion'" 4 ncre liciT!
Tbe IU:" CI utl hl.UBI) "»0 �I.! bUilt Celli I, I It It IIf till und lit :)LIII-
:;... �.L�f 10 J H Ch:HUlh:!1 10 Elder Stubbs requosts UB to Rny .r bCtlllH Itl PI \el.
At 1".t...CCtlGllt'i
�( J'IC���:mIlQ �� �r � 1��:��I;�I:l� �g thllt. th�re \\ 111 bo no pronohmg nt All RIlLin'un ""31 ...Hotiui mul
�
.\ .1 I"rnuklln 25 ..
ho n l1l1,., dl tl\\ II boh\oen thQ t\\O
,\Ins" of tho pllrll 'I ho E".torn BBINSONJ
Yellow lumber, c.nd BI ilGOiS Hardwar�,
S.b!!, ]}OOn�, Hll'iP�,
Mrs. S A WILSON
----- F --- -----
c , r (III? "z: C' I J
CA..'/l;r;:; '1'1
it.'r J('J\I.
XO � \V.t.lus1 Chnlt'c � ... 00
,\ M \Vult..illitl xx Pllrt' 1\\0 :1 t)o
'''' F,n" K"Plllok, H,"' 200€250
lilO Flnl' U)'I DUll Cur!oliltl 0 200
!\a6 Wutldnst DluntlllJ,;'uhda 1 r,u
GO,
"'"
,N.w Ellg/,wd tR:HlI
Pur. 1'<01V r':n�l.nd Wh,to nun, '0
Vcr> !t"od N �:. W hl,o I!um !:,
WI:US
I'll"" Old Wille.
Ga,:'; I VIliS!:;'
l'ure, It I S:nillnllie Cnlic Whlsley *l
P'I Iwtll(;. It.!tlllcid from ,12':'
,Crlll\O 111\11 SlC'C 111\' r.0ntli hrr'"r,
'Ill pun hUHI' t lSI \\ htfl', and 1 "111
ell'" It \\ 111 !oIn\·I·.J Illi mOllOY DR Wl' 1
liS t!IOU Willi h ili f1 e:1f'I\l AclvGlllrlJ.{'
t, .. 11 pf!IIJ111 1;,,11 111111 sHoph:: II
Ill'\' (JIJflt I, � 01 flIPti!if.::tory Lt,1I1 t
bll)'
'II.'- AI'; CSI'.nil/l), F.t,
Sinot AttdUUon Paill td aU Countl'7 0,\\:
IUlI1 full'.'\ttRfn !ttliP g'lIorantt!'jtl
lIl('lll('Y Ulfh nlhn',
3·�nll,," Jur 80.
.
g�II.1l1ng!H
11 )(o'l.n j"l' 2�0 i·,:'\II�n Jug 0,
AI)' 111 ,Un IH, (1\lick 6.ues In,l am., I
plufltil. t:IiIQU nod 1i0D tor YO,I.
tl no "
6.'" ·v('ar olrt COIn Whll�kv $�nO
6-�'cur old CIII n Whlpky �OO
:i�)t'llI (llel Curll Whlsl\v 1 :'0
PI/I'C OM lIollmlll Gill .
1'",0 fmllllrlld HIIII,udCIIl $100
Pur. 0111 Hollallr, nlll :.t 10
Vcty jl.'0rod Brolin".! G,n I (,0
PU/ c Did T(I:U Gms
Fino UI,j 'I "'" GI" I!\� 00
Yo'> �oo" I P," !.lIn 160
tJilwldv
4 yo,,, 011 A,'pl_ Rr�o"! ,2 QO
4.)0Ilf olrt l'ellllh Brllody 200
Floe 0, , French n, "ndy 2 00
�'In" Old I:II.ckherry .Ar"Qdv 1 00
..
Lho Pllollt"C Bal'hst, Church on ..ed .
f!5 Sundoy 0\\ lHg to tllp lu�k of
- .r.,('k FIOp.t ift tho mOlt
Ilad lux1l1iilh nul l.i' rultli�d .hll' ('I'lit
II,," liuDI.1 'II. GrlDleJhu, .0'
Doun••" Ib.t be "I!I 0I'PU"
lI�'�"'r CliP,"", 1)1 ,.l"....Ol'!:�j....=�G
rllIlmt ,hi. I·our.
k'ttlho!'�otft; III;!. QO.t'lltG1ra:r":fSs � 'VV B�O��......�...
11l01�' with Mllll1loro AlrllIIO Hy.
Ne D,rug ·Stoi�e.
J F. GRAY.
SUPT.
if � ou
�{ndH
.\ "p( U OlCO SUIT cf CLOTHES . \\' o"lrrl-O"e p,ur of rOR fO\l IN "t 'I". 00."'" or thr· year,
�ra S A Wilsnn l:t
noW reo \\ing her
"pflUg and HUD111lur ritylcll of
It lea hnt"
:md trlmmhlR"' 'fhf'Y"t'c tho pnulC',ii! t!lI�t loue"a�1 CIne or Ihe prltttt'�1
thQ,t bM evor beep .1 O\\U III thh' plllrc ,)IIH\8 o( 81H 111M fllllt F.lIlUlU"f clrell,
and 1 hu ladles \\ 11I find pllille atteution
a.ndrea.i'lhable prlcIRwhtHltlley caHilL Jlonlltll'\t'rshnWIlIIl
tltls lin\Ot ul
hor IIturufrouliD;(tbuc"urt IOU!Q .'lul\r I thl W,'rl'I'" 10'1111 �tllrc. I hOl;c � nod
Tb", PopuLIU Mrc tr)lOg to it Irl
'lftJ P fl"lC'ch'tl In IUlrlt1l1l In Now
up Pupuhfltl)litef8 in overy Cllllt,ty
OJ k,r.llcl\\ I ('l·ltU.111Iy J1leu�c)(,u
in tb� �tM� Uulluclt offers an ex
I
••
1
Ilflll altHII�Ota W�rrrn was in
BOO Mr HnrrlS'fi fOlluly, \\ ho are We love no oh]cctiOnllO
t lepUS8 .... ltcplioplt\ly OUll 0011 tor un enlcr-
r I h
tel" II Oil llJ�tI tlly
nOflr rC'luttYGS of his H(:) w1l1 )� age a
nn ncome t.t�, "a wc aye no prJ!h' or tl118 kind.
_
Air Jas r. 1.('0, Jr J cllmc up I rnlr III Dllrllllgtc.n County S C
JlH'onH�S to tllX. Nl!ltht'r BfO v.:� L'ln p!Jl.,lu,t o't :( )In� cr L1.J O\'ar
frl)m Pumbrol,c on 'l'UCS(i!I}, nnd Ill" old bOllw npposed to th�llJuildlng or t\ decent Don't forg_('t m(' Nhen )0\1
ncccl pUlltlc8 Lhul } 0 I", tll'ro \\ III 1'1'0 lJa-
"nrnllf'll 11'6 I1UIU/} nl, the :-,tur �uh court-house In thill coun'f. 'Vo goods (If IItly kine\!
1 cal IIn(1 \\in hh he ht,ll b llCrIIUflM tlll"lllu),' ln
IH ttl tlonlll;t
l\[r "tll Hllggll1B has Hold hia h!\\o c\'frvthinK to gRin, Ano nnth � �Cll you ,It nhl ap tth hnyh�ti\ IlI'o �Ul1llllU' l.mmpulglI
ThcuI,JdtIIlS"cf!khllfil._"ffliHltlte
hOltHO on south :Mol11o Strent to Irgto!o8e HlusorlIRhu.hl\thltll C,llUcglVC'OlC "trll.
r .nnlog flletOlY '1".,',,,n In th,s
1"0 blather HOllY Tho old bUild, got 0 ,lllIug,
It ",1,"",,,,,, �SEED PINDERS
(WI'rlCln, ns lhe frUit 1:-; uclloved ti) Illg'''
III be torn dO\\J1 ut onco und £1Iul.01l at oJ .. F. 'E'I.r;;;LDS
II hnnd."olllc no\\ ouo erecterlm ,t.
The pr.ttlest line of .traw hnt.
In wwn at C. W. EllnOl.· G,••
oleud.
"",C:Hl:AP 1!00"dlSII""tll(oo \,011
11 ttlllu) fll 111 mor) !;UJt
• ,\dtp")� \lhnt Iho) Ilrollorth,
Appply to,
1 Jncobson
State.boro Gil
01 (ton !Inti gur,lcn 1.)('lla ore nuw
III 11\01)' c1clllund.
(..ollnry F:c1 (10\ C \IIITllhi.'ilol1l r .1
The m.u II ho slock. I". looth In •... IllglH l'fUI"!C.1 ijc\crlll �'X.lIUIllIl­
�(11I[I (� tOL.t ... lwrs to ICII<:h 111 tl.t
puhllo I:chllolA ell 'I utl"lln,. fcl)nYiDr\\' C HnrTlslsagnostatUlo Go w.o. W Enne,. for pante
HarnB HOll'O H. I. Oll I". way A llIce hne nlway. on baud.
homo from college find COUle by w
� C ". Enllles's 'H the pltu:o to
1m) 8 \01;8 Ho \\ ,II r;l\0 YOll
Jl bettol shoo for thA 1110ne\', thnn
) ou CHn got 018u\\ here,
h. ",I kill",!. Tbo A,I,mta
Jour",1 P'IO," " ,,10 If you lu1\'o nny slll.1I
luro of tho ••not ,,,,,I ".plr"n" (1111 p'gH to
"()lIl1bout 15 or 20 lb. .00
1lI� In ,llO grus. fllr ,ho 80DGtOICllI1J. F FlCld. who 11111 pap" good
1{"Il'. Yrgetabl S,c,huu 11,,11 The J"urlllli pun II ,c ..n .·1". PflCO for thom
ncncw!!r h.8 Itl6tore� gfKy lliltr to
('g"
('Pot t" the prize ['Ilel! thiM ml'an FOHtcr J\O�lIe(l.) �pcnt SUndA) In
thll" it Intends to mho{'ltte hi" 1"110
dldn.)'!
h'OI R oall.
Fnrmera IIII'C lelHTi('(\ fl lewsno I).)
tIllS (If Iii 6n1\1', t h l' It Will Wit elf) to
('ron'll the 5C1I"'lll
�i� NOTICE, �i�
At 'hl' jo,nl ,1elwtc nt Grlmn 001
'Vo huvo got tn our no" STeCK its n Iglllhi cnlor an(l pro.ented
_\'k''''on lu"I) IIlprd "I' tl'e .\._
of CLOTHING bold"cH"n thousand. or e••e•. It
1.1111" (llIg'. O,lUd"Inlc. 'I ho •. IIU(I
HATS, SHOES, "Ill do so to you,
''''Ii ,t , 1'1.\ ,,, tho ou<. thlt follol\ DRY-GOODS.
&C.
Tho prettiest .hpper in town .t
t,�d ,bu ("'I.H� rt",o<1e
and Iho) "ro tho line.t III town, C W ENNEIS
't I _ Onr stock of--
.-----
} ,.r's 8"""I'"rlll" Rtrcngth>n. HA RDWARE Th. noble.t. On •• 1 dud oh'''pr.,t
New �h'pe-lst "n' & Sat
\\('tk ntH\'C�1 hl'lps lIJg"SIIOO, .IIIJ STOVES FUf\�ITURE AND IlIlc orclothln� eVM Icon r\t. thc
IhrowDy-2nd It H
\Ilultzt!.i the Llo(,rl JJ U G G I f,J' :} (('J"e Wndrt'H F.l1r Stort>.
J\luoDuncll-31f1" II
Ha,y,lIe.hh
ftal('�hof ... lind llUI\rwh p.ounq complote,
nllli \\(I 1l1O tho Lnd\estdrosB goods at C "r En.. Juseph Gun.
LEADERS "000' La\\"o, whit". und colorod _
hilYC n "arid \\Id<' rcplJtnli'lll M h'
lug tbe b(,FlI towll, III t!io bl tt C lun-
In LOW ·PRICES, MI"8 Bortl!.l 'Vallaee, II \toung l.t Mr. ( un Jnlng 111I1 oPen .1",11,,11 cI
t" 111 the !!cst stille, III t!at! licitl Illt- & GOOD GOOuS
OJ 11\ IJlg uPar L\wtonville, oomlllll the ('ontrllct 10 pl·int tiH' u/'",11 m\
l1('n II. Ihp. bl'SI wIlrltl, lhut 0\1.:.1 '''0 do both aCASHnnrlCRJ<;D·
tud sUlciflt� on Salurdny "he
W,)fk wl\lcumrr.cIH'o 0,1 tIm SUCIl'
IT BUSINESS and R".pcclfully OOU6° gh."
Y'". tho re"�lng .f
ut on('c,
tl ashy no\'c\rJ
town fIt' 18 h'iIl rL'(lf!onling thr
"It I rl'''''Dlu h01l50 1)£ Uowurd &
moultoll th,· f,lut t hut fllnrgo num· 1 Lacrl.' IS reuly UII dlJfCI Cll('l� Le
h�r of our pco\llo nro OXCOiClSlIIg
t\\OCII tl'o pt.• nclph>t:t lit tho twn l'UU
..... good hUSlllC"S ]Udglllf:lnt hy tuklllg
nliL u goollliisurnnco Holley 011 thOiI
III u, 1\ e do nol bollOvo ,t 10 bo
A.PPOI}fTll fiT
IIARMONY CIRl]HIT.
rhe I\unl h .. t lml" 0' the �t"lo nro
1IIIIno for Air A:klDflon, while the
be(ole clly .lurlc8 or 4tlunt. n,e lelling
thOlhSII\ I'S hn:11RU r'1r GCII Ev lnNgood polley for mOil to lush Itlto
lInytillng whon thoy atonot ablo to
'l'Lic Pupuhat8(lr Hnllcounty Beom
to be UIlXI01l8 tr) hutt Lhe \toll once
knop ,t up liut by all meano YOll
Spe. 'al :'1t'",t!lon �1',ri" '0 LocolJlo'i:c 0C( ]HI ,. WOl'l:
Hhould kr>np n good pobcyon your
mull'
tho Dcmoerlll\j stooll ,*0 Lluc:t 10 the
hfo ,f you c.<n po",bly lIUord ,t
It IS ()'�{J of lhu bost sa\ lllg bUllies
nnodij dtUllIg the ll1Ht cllUipulgn un
)0\1 ('\('1 Iw�l, und In ca80 01 (Ienth
tlllhOir l('gs hung out IIcross the
public ·umls unll J lupcc1ed public
tr," "I The Popuh.t. wlll lacklc
lJg
f
There 1'1110 1!11i10n why <.Illld'CII �.liould L" ,,""�l(I t .. "dIur (,0'" __ FOR SAL�; For thr, be.' d.lur, .1I�.r, coa.e
IlIuth,mllw t:Cl'tlfulults �l CI:I Dlld A Good lal'g�
G('I) Evnnicun nowhrlngll siga licoeh'l)OUUellCrCtfl
R Slmm nfl,
Iii
.. _ I)C lelwf 'Iho Jlllllt rtrbuteA nfC l!.nal. Gil, "S
'.L';Iw.ndultu· !iwdllngs \\ ht:1l blJoh R ti
laI(,ll"nnt, �f!cctiv""J 1111/1 (lljonnrulUlJl
Family HORSE. m'l'l' RII) th� I�nflh :Irund 'Uaklllll _
,"",hr' "" ". Aye,', S.r.HI' ",III, "'OIl
-- Apply 10 J W Olldl & Co Goto C W �NNEIS' tor geDt. fur, l'rw,lo", "h.ol",.h lill", ,"01]11!' j)lorlll.,d lIt )I1U1 nl.rcbt O;llg. niHhlllggoodR \\'holc8nm�. lUI \111" b\ Ii \\ I.rl14;1'1' He !lUI't' YUII gtt Alel', Tho C'Jllnrtninmollt gi\oll f01' I'll! 1III1.ost 1,:UlI S(I\\ld .. I, ,Itt 1"+1tho hOllef,t vi th" Kull 1111110 lu,t NOl'\C� :ruHI, .oml'l' "",I rI, IdrOll ., ,h
f";lclIl r, liu( Ill)n In Iho I'lipo IIr Fruin), IIlght WtHI II t!oml)lull) �uc.. W,I,,,'J.. Ii.. 1)lhll"'l lit "rll O. filII It I f..Uch'i1ft fir r;llIhl"', Illltl) Oil J(C"L 1 ,.(.' r008K An rnurl O\,.,r8cor. tlf tiu' .fJtp 1£!. ......"""nroro hllVIJ bt "0 1il,II! I
»t!VIIU11IgtJ or SUIl'" uy )llllt'hll!HIIK etBO "II� rnlMlxl
CIl"l.flt't ,,(0 cnmmllllllf'II f.tl hlln
Ih"ir fO.pU( I" (' I C)t,d. In gU1I'1 con. Ir "'tU III tl �(\f.lc'l
"II h AMlh'1 /I"
�nllr glJU1A ut till! WIII'"'" FilII
Murl'h hli" Rot hl'rlt nt JUHt.
.llIlnn hy Muprrlnr 6i1tHt, 'I'hlll Uu)' lllt' Gr(lltll :-lUlilltllu ,Althllll1
nlo'r, M",.!,20rll, lijl!4 I. l' 1)1"""0"111 Qurr, �'Clr �_Io lIy
I:i�rlr'''ry 11, 11'1 r;tJUlIUI.'trlllcr )lcL"",, • ('0,
II, N, Reid
VOlt \\ ill not louvc, Ollr fanul), n loi
or pUUI'r'IH on tho merCICH of tho
I\orld 'l'b,. hilS I)('(n Ihe poho)
Dea'ff In
'" RR (' cntl'dnll'st nl1jtlllllg, It loukto IIko
._------
ot thl) foIhrO\\(l hllillU.',ooIi 1lll'11 ilL tho 'rhtllllluUlCO of JIlf'PUI county
North fOl n numLtll of )tJHr1'l, -uIIII Illne h,ljr(Jllt,cl Bill AfptS IH8tnry of
if lL HI lIu\'untl\go8 Lo (,nu clf\::IJI of
I
G�"I glll, 'I hUl lit blLd. uln tit?
llti1.0nfolltlHto unnlhlJr By ull _
rnl)nlllj 1f you 1110 lI,blo tuku out. a 1'11('110 ihollld h(' nllC oOlUlhlerl\�
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